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Always Positif thinking 
(Penulis) 
Manusia itu makhluk kecil jadi dia tidak mampu melakukan hal yang 
besar, tetapi kalau hal kecil itu dilandas dengan cinta yang besar 
maka hal kecil itu akan berubah menjadi besar dan itulah yang 
sesungguhnya bernilai 
(Nur Iksani) 
Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang 
adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang 
maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika 
kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak 
(Khalifah ‘Ali) 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang 
khusyu’ 







Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah 
kepadaku dan berwujud kepatuhanku kepada junjungan Nabi Muhamad SAW. 
Karya tulis ini kupersembahkan kepada : 
1. Ayah dan Ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima kasih 
telah mendidikku dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang 
selama ini telah kalian berikan kepadaku, terima kasih atas doa dan 
dukungannya. Tanpa kalian aku tidak akan bisa menjadi seperti sekarang 
ini. 
2. Kakak dan Adikku tersayang, kalian adalah inspirasi dan motivasiku, 
semoga kelak kalian menjadi orang yang lebih berguna. Keluarga besarku, 
terimakasih atas dukungan dan doa kalian semua. 
3. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 
atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. Semoga tali silaturahmi 
kita akan selalu terjaga sampai waktu yang tidak terbatas. 
4. Keluarga besar HMP Pendidikan Akuntansi, Demisioner HMP Pendidikan 
Akuntansi (DIMENSI) dan keluarga besar BEM FKIP UMS 2011, terima 
kasih atas kebersamaannya selama ini. Bersama kalian, aku mengerti 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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Muhamad Aziz Santoso, A210080052. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh kemampuan kognitif mahasiswa dalam memahami materi dan soal-soal 
terhadap Prestasi Belajar Hukum Pajak dan Perpajakan; 2) Untuk mengetahui 
pengaruh rutinitas belajar mahasiswa terhadap Prestasi Belajar Hukum Pajak dan 
Perpajakan; 3) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kognitif dan rutinitas 
belajar terhadap Prestasi Belajar Hukum Pajak dan Perpajakan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 201 mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. Sampel diambil sebanyak 132 mahasiswa. 
Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan sumbangan relatif dan 
efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 0,329 + 0,029X1 
+ 0,019X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh  aspek 
kognitif dan rutinitas belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Aspek kognitif 
berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan, dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung 
> ttabel, yaitu 2,628 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,010 dengan sumbangan 
efektif sebesar 7,1%; 2) Rutinitas belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mata 
kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,120 > 1,979 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,036, dengan sumbangan efektif sebesar 5,3%; 3) Aspek 
kognitif dan rutinitas belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah Hukum 
Pajak dan Perpajakan, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier 
berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 9,114 > 3,066 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,124 menunjukkan 
bahwa besarnya pengaruh aspek kognitif dan rutinitas belajar terhadap prestasi belajar 
mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan, adalah sebesar 12,4% sedangkan 87,6% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Aspek Kognitif, Rutinitas Belajar dan Prestasi Belajar 
